
































































































































































































































































































































































































































































































第3講 図書館の利用 図書館見学と図書館の利用法 図書館での検索
借り出し等












































後期 テーマ 内　容 補　足
第1講 ガイダンス 問題解決の授業の流れ
第2講 問題とは 問題の見方 問題の明示の大切さ
第3講 問題解決の考え方 問題に取り組む心構え 思想の大切さ、価値観の
大切さ
第4講 解決の基礎知識 問題解決の常套手段 サイズの考え、問題の細
分化、優先順位、棚上げ
第5講 未来型問題解決 未来型問題解決と自己変革 バズセッション、ブレス
ト（KJ法含む）討論の方
法
第6講 問題解決の技術1 自己分析 人間関係、SWOT分析等
一般手法
第7講 問題解決の技術2 様々な手法 シミュレーション
パレートの法則
類例の研究等一般的手法
第8講 問題解決実習1 各自のテーマの設定 何が問題なのか
第9講 問題解決実習2 発表のための調査 解決方法の研究
第10講 問題解決実習3 解決の研究 解決方法の比較
第11講 問題解決実習4 発表の準備 発表用資料作成
第12講 発表 発表と相互評価
第13講 発表 発表と相互評価
第14講 講評 （発表予備日） 論文提出
第15講 期末テスト
コンピュータリテラシシラバス（概要）の例［26］
前期 中心テーマ 内　容 サブテーマ
第1講 ガイダンス キーボーディング
メールの扱い
第2講 タイプトレーニング 継続的にトレーニング 情報倫理講習
第3講 ワープロ演習1 書くための基礎1 インターネット講習1
第4講 ワープロ演習2 書くための基礎2 インターネット講習2
第5講 ワープロ演習3 ワープロ課題1　ビジネス文書など インターネット講習3
第6講 ワープロ演習4 ワープロ課題2　パンフレット・カード インターネット講習4
第7講 ワープロ演習5 ワープロ課題3　整って洒落た文書
第8講 ワープロ演習6 ワープロ課題4　説得力のある文書
第9講 HP作成1 HTMLの仕組み 検索演習1
第10講 HP作成2 ジェネレータの利用 検索演習2
第11講 HP作成3 リンク 検索演習3
第12講 HP作成4 ツールの利用 検索演習4
第13講 HP作成5 HP課題作成 検索演習5
第14講 HP作成6 HP課題提出 検索演習6
第15講 期末テスト
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第2講 スプレッドシート1 表作成 プレゼンテーションソフト2
第3講 スプレッドシート2 計算 プレゼンテーションソフト3
第4講 スプレッドシート3 関数の利用 プレゼンテーションソフト4
第5講 スプレッドシート4 関数ウィザード プレゼンテーション課題
作成1
第6講 スプレッドシート5 グラフの利用（回帰直線まで含む） プレゼンテーション課題
作成2
第7講 スプレッドシート6 伸び率と累積 プレゼンテーション課題
提出
第8講 スプレッドシート7 達成率・割引率（絶対参照） 数値的問題解決1
第9講 スプレッドシート8 順序と並べ替え 数値的問題解決2
第10講 スプレッドシート9 判定1 数値的問題解決3
第11講 スプレッドシート10 判定2 数値的問題解決4
第12講 スプレッドシート11 グループ化と分析 数値的問題解決5
第13講 スプレッドシート12 実践トレーニング1 数値的問題解決6























































































































































Changes in Characteristics of University Students and Introductory Educations 
Hiroshi Semba
　Including the lowering in scholarship, changes in characteristics of university 
students are socially well accepted recently in a strong sense of reality. The 
actual conditions are checked up on vastly on the base of data and situations 
are confirmed on the indications. Through the discernment in this condition of 
education, an education in first-year students is proposed to introduce with syllabi for 
compensating those.
Keywords　University Students, Lowering in Scholarship, Introductory Educations
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